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亚太经济
广义上说，国际移民是离开出生地的跨国的 、 甚 至






!" 世 纪 &" 年 代 以 来 ， 跨 国 移 民 大 幅 上 升 的 现 象 在
持续。从联合国国际劳工组织的统计资料看，至 !" 世纪
&" 年代末，全球约 ’()% 亿人的居住国家不是他们的出生





















在跨国移民总量增长的同时，另一个突出的 现 象 是














此外，依联合国国际劳工组织的对移民的分 类 ， 还













工 作 者 ； 具 体 包 括 学 术 人 员 及 科 学 家 、 工 程 师 及 技 师 、
管理者及执行者、企业家、学生等。-,.。
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界劳力市场最活跃的一个领域。从输入层面看，美国就
是 最 突 出 的 一 个 例 子 。 美 国 具 有 “ 移 民 之 国 ” 的 美 誉 ，
除了其人口的绝大部分是外国移民外，更在于美国历来
是外来科技人员的流汇之地。就近年的情况看，根据美
国 &’( （美国国家科学基金会）!""" 年发表的“科学与
工程学指标”，目前在美国全部科技人员中，约有 )*#科
技人力为移民者，其中：在美国博士级科学家中，在 !"












































另一方面，在科学园区密集要素组成部分中 ， 具 有
决定性的是人才密集。而人才密集的形成，主要是借助










为 3"- 万 ， 而 移 民 超 过 了 )"" 万 人 。 其 中 ，),++ 年 至
),,% 年以色列共接受了 3+ 万人的前苏联移民。在这些移






























（ !"7,0 ）、 比 利 时 （ !"7+0 ）、 意 大 利 （ !"7+0 ）、 英 国
（!"7.0 ）、德国（!"730 ）、澳洲（!"7%0 ）、希腊（!"7%0 ）、
丹麦（!"7-0 ）、瑞士（),7.0 ）、法国（),7-0 ）、 卢 森 堡
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（ &’(") ） 芬 兰 （ &*+,) ）、 葡 萄 牙 （ &*+%) ）、 荷 兰
（&,+-) ）、日本（&,+!) ）和美国（&-+’) ）（见下表）。从
移民的情况看，在 &’’" 年至 !""" 年这十年间，欧洲移民
人数增加了 *"" 万，北美移民人数增加了 &#"" 万。而据
最近 ./01 的一些研究机构的预测：依欧盟国家目前人口
出生率计算，到 !"%" 年，%’ 岁以下的人口群仅占其总人




















的 收 入 。 国 外 的 一 些 人 口 研 究 机 构 的 研 究 表 明 ，,")
8*") 的人移动是由于经济原因，这种经济动机是由于地
区间收入水平的不同而有较大的影 响 。 例 如 在 56 领 域 ，
印 度 拥 有 #% 万 名 软 件 开 发 人 员 ， 而 受 雇 于 美 国 的 高 达
!% 万人，其结果是，目前整个印度，尤其在班加罗尔和
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